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Este es el primer número de la revista en formato digital, lo que abre una nueva etapa en  
su sistema de edición y distribución, así como de una mejora en su sistema de visualización, 
si bien se seguirá manteniendo una edición limitada de volúmenes para atender las 
subscripciones y los ejemplares para los autores. Por el momento no se van a realizar grandes 
cambios salvo el formato, pero esperamos que en breve podamos incorporar algunas de las 
nuevas posibilidades que este sistema permite como el intercambio de opiniones entre los 
lectores y los autores, lo que hará de los artículos algo vivo y dinámico y no estático como 
tradicionalmente lo viene siendo. 
Hasta ahora, la revista había seguido, como otras muchas, una política de digitalización 
con seis meses de embargo, de manera que cuando se publicaba un nuevo número se dejaban 
colgados los archivos correspondientes al anterior. Si analizamos los datos del número de 
accesos que recibe la página web podemos observar que el número de accesos mensuales en 
los últimos 10 meses se han ido consolidando en torno a las 40.000 consultas mensuales y se 
ha producido un incremento notable en los repetidores, lo que viene a significar que se está 
produciendo una fidelización hacia la revista muy relevante. Esperamos que esta apuesta 
editorial por la digitalización de las revista permita ir mejorando estos índices, ya de por sí, 
alentadores. 
Como ya decía el anterior director D. Pedro Municio, la revista ha optado por renovarse 
en sus estructuras y va consolidando su presencia en el campo editorial de las revistas 
científicas. Fruto de esa renovación fue la evaluación positiva recibida por la FECYT en el 
año 2008 (una de las 30 revistas que lo consiguieron) y la incorporación a la base de datos 
SCOPUS en al año 2009. También hemos visto reflejado un reconocimiento a esa tarea bien 
hecha con una subida sustancial en los índices de citación del año 2008 (véase IN-RECS) y 
una valoración bastante aceptable en los listados de revistas científicas de la ANEP del 
2008. Como se ve vamos avanzando hacia la tan deseada valoración positiva del ISI. 
Las temáticas tratadas durante el año 2009 han sido diversas pero han tenido un especial 
interés los temas relacionados con la interculturalidad y la problemática de la integración de 
inmigrantes, que tanta inquietud está levantando en el ámbito educativo (tanto formal como 
no formal) y los problemas relacionados con el bullying. Las temáticas relacionadas con la 
adaptación y formación del profesorado al Espacio Europeo de Educación Superior, 
también han sido objeto de tratamiento por parte de nuestros colaboradores, en un año en el 
que se empezado a implantar las nuevas titulaciones de grado y que tanto revuelo han 
levantado entre el alumnado y el profesorado. Otro tema, recurrente en los últimos años, ha 
sido el relacionado con los procesos de inserción laboral y los recursos metodológicos en la 
Formación Continua. 
Esperando que la revista siga evolucionando y que esta nueva etapa que se abre permita 
seguir cosechando nuevos índices de calidad, me despido por ahora agradeciendo a todo el 
Consejo de redacción y al consejo evaluador su ardua tarea desinteresada. 
Rafael CARBALLO 
Director de la Revista 
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Estadísticas 2006 - 2009 
 2006 2007 2008 2009 
Artículos publicados 21 (56%) 22 (38%) 22 (55%) 22 (61%) 
Artículos no publicados 17 (44%) 36 (62%) 18 (45%) 14 (39%) 
Total recibidos 38 (100%) 58 (100%) 40 (100%) 36 (100%) 
     
Universidad Complutense 9 (43%) 4 (18%) 5 (23%) 6 (27%) 
Otros españoles 5 (24%) 13 (59%) 15 (67%) 14 (64%) 
Extranjeros 7 (33%) 5 (23%) 2 (9%) 2 (9%) 
     
Español 19 (90%) 19 (86%) 22 (100%) 22 (100%) 
Inglés 2 (10%) 3 (14%) 0 (0%) 0 (0%) 
Recensiones 4 2 3 4 
 
Consejo evaluador de los años 2008 y 2009 
Mercedes García García (UCM), Mª Teresa Barbadillo (UCM), Isabel Santos Gargallo 
(UCM), Joseph Mafokozi (UCM), Concepción Pérez (UCM), Mª José Albert (UNED), 
Emiliano Herrero (UCM), José Francisco Lukas (UPV), Antonio Muñoz Sedano (UCM), 
Eduardo López López (UCM), Inmaculada Egido (UAM), Paloma Antón Ares (UCM), 
Roberto Peña (DGE-México), Elvira Congosto (UFV), David Reyero (UCM), Juan Gabriel 
Morcillo (UCM), Fernando Barcena (UCM), Fernando Gil Cantero (UCM), Francisco 
Aliaga (UV), Carmen Alba Pastor (Asesora MECD), José Ángel López Herrerías (UCM), 
Silvia Zamorano (Cátedra de la UNESCO), Pilar Sánchez Hípola (UCM), Rafael Saez 
(UCM), Antonio Gutierrez (ASM), Cristina Nuñez (UCM), Caridad Hernández (UCM), 
Myriam López de la Nieta (UCM), María R. Belando (UCM), Luis Pumares (UCM), Belén 
Sáenz-Rico (UCM), Anne-Marie Mejía (CIFE – Colombia), Silvia Valencia Girado (CIFE-
Colombia), Teresa Fleta (UCIII), Ignacio Sánchez Valle (UCM), Luis Fernando Vilchez 
(UCM), Justo Ramos Alia (MECD), Narciso García Nieto (UCM), Juana Anadón Benedicto 
(UCM), Joan -Carles Mèlich (UAB), José Vicente Merino (UCM), Ruth Gillian Wilkinson 
(CIFE),Paz de la Serna Pozas (CIFE), Fabio Jurado Valencia (UNC - Colombia), Antonia 
Fernández Valencia (UCM), Miryam Carreño (UCM), Mª Josefa Cabello (UCM), Rosario 
Limón (UCM), Mónica Fontana (UCM), Merdeces Martínez Aznar (UCM), Carmen 
Reyero (UCM), Gabriel Restrepo (UNC - Colombia), Martín Garbayo (UCM), Juan Miguel 
Belmonte (ICE), Carlos Mª Tejero (UAM), Manuel Álvarez (CAM), Francisco Miguel 
Martínez –Rodríguez (UG), Nicolás Oriol (UCM), Raziel Acevedo (UNC – Costa Rica), 
Emilia Fernández García (UCM). 
